









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































特集   日本研究の道しるべ――必読の一〇〇冊
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂﹁
映
画
﹂﹁
北
海
道
／
北
方
世
界
﹂﹁
沖
縄
／
南
島
﹂
を
設
定
し
た
︒
他
に
も
産
業
・
伝
統
芸
能
・
科
学
技
術
・
海
外
移
民
な
ど
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
多
々
あ
る
が
︑
誌
面
の
都
合
上
︑
一
定
の
限
定
を
設
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
　
上
掲
の
諸
分
野
に
し
て
も
︑
実
際
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
大
雑
把
な
分
類
に
な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
美
術
﹂
な
る
分
野
の
中
に
は
︑
絵
画
・
彫
刻
・
建
築
・
工
芸
な
ど
︑
極
め
て
専
門
性
が
高
く
︑
要
求
さ
れ
る
知
識
も
異
な
る
研
究
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
一
つ
に
ま
と
め
て
依
頼
す
る
こ
と
自
体
︑
専
門
家
か
ら
す
れ
ば
乱
暴
な
所
業
で
あ
ろ
う
︒﹁
文
学
（
前
近
代
）﹂
に
し
て
も
︑
上
代
か
ら
近
世
の
各
時
代
に
つ
い
て
和
文
・
漢
文
の
世
界
︑
韻
文
・
散
文
の
世
界
が
あ
り
︑
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
︒
本
特
集
で
は
こ
れ
ら
の
概
観
を
各
一
人
の
執
筆
者
に
担
わ
せ
る
と
い
う
︑
相
当
無
理
な
依
頼
を
行
な
っ
た
︒
し
か
も
本
文
中
で
紹
介
す
る
文
献
は
︑
一
分
野
あ
た
り
五
～
十
冊
と
し
て
い
る
（
こ
れ
で
収
ま
り
き
ら
な
い
分
は
表
に
し
て
も
ら
っ
た
場
合
も
あ
る
）︒
全
原
稿
を
併
せ
て
お
よ
そ
百
冊
と
な
る
が
︑
こ
の
冊
数
で
各
分
野
の
研
究
動
向
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
︒
　
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
︑
一
つ
の
特
集
と
し
て
読
者
が
目
を
通
す
こ
と
の
で
き
る
（
通
す
意
欲
の
湧
く
）
規
模
と
な
る
と
︑
こ
の
く
ら
い
が
適
量
か
と
思
う
︒
原
稿
に
目
を
通
し
て
み
て
も
︑
紹
介
文
献
を
あ
え
て
限
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
つ
一
つ
を
解
説
す
る
文
章
の
密
度
は
か
な
り
濃
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
冊
数
の
上
で
は
﹁
た
っ
た
百
冊
﹂
か
も
し
れ
な
い
が
︑
多
く
の
方
は
こ
れ
を
熟
覧
し
き
っ
た
後
に
︑
そ
れ
な
り
の
満
腹
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
思
う
︒
つ
ま
り
本
特
集
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
︑
日
本
研
究
に
お
け
る
動
向
の
全
方
向
的
把
握
で
は
な
く
︑
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
一
部
の
挙
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
︒
も
し
も
読
者
が
そ
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
あ
る
ト
ピ
ッ
ク
に
関
心
を
持
ち
︑
既
刊
の
手
引
書
や
文
献
目
録
・
検
索
エ
ン
ジ
ン
な
ど
を
活
用
し
て
︑
さ
ら
に
詳
細
を
調
べ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
︑
本
特
集
は
未
知
の
研
究
に
触
れ
る
た
め
の
入
口
を
提
供
す
る
と
い
う
所
期
の
目
的
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
　
な
お
執
筆
者
に
つ
い
て
は
︑
外
部
の
意
見
も
採
り
入
れ
つ
つ
︑
編
集
委
員
会
で
議
論
を
行
な
っ
て
選
定
し
依
頼
し
た
︒
各
分
野
の
研
究
の
最
前
線
に
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
動
向
を
広
く
見
渡
す
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
を
専
門
外
の
者
に
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
研
究
者
を
選
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
集
ま
っ
た
諸
原
稿
の
執
筆
方
針
は
︑
担
当
分
野
全
体
を
俯ふ
瞰かん
し
た
書
籍
を
中
心
に
紹
介
し
た
も
の
︑
関
連
研
究
を
手
広
く
紹
介
し
て
そ
の
広
が
り
を
示
し
た
も
の
︑
あ
え
て
特
定
の
時
代
・
テ
ー
マ
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
無
味
乾
燥
な
研
究
史
整
理
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
読
者
に
お
か
れ
て
は
︑
新
た
な
成
果
が
生
成
さ
れ
る
現
場
に
い
る
研
究
者
た
ち
が
︑
今
ど
の
よ
う
な
研
究
を
面
白
い
と
感
じ
︑
重
要
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
読
み
取
っ
て
欲
し
い
︒
